




Рис. 1. Зависимости рассчитанной из результатов ТДМ степени конверсии конгенеров 
ПХБ при T=170 ºС  при различном исходном мольном соотношении ПХБ/CH3ONa. 1 - 
замещение в присутствии ДМСО, 2 - в присутствии  ДМСО/метанол 
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The reactivity of poly-N-[3-(dimethylamino)propyl]metacrylamide with a number of 
quaternization agents is investigated. 
 
Одним из видов высокоэффективной жидкостной хроматографии является 
ионная хроматография, позволяющая определять ионы в различных жидких сре-




полимерной матрицей, содержащей заряженные функциональные группы. Ква-
тернизация третичных аминов – это один из способов модификации монолитных 
сорбентов для получения функциональных ионогенных групп. 
Целью данной работы было исследование кинетики взаимодействия, пер-
спективного с точки зрения получения монолитных анионообменных колонок 
полимера N-[3-(диметиламино)пропил]-метакриламида (полиДМАПМА) с раз-
личными галогеналканами в диметилформамиде при температуре 60°С. На ос-
нове полученных данных были построены кинетические кривые убыли третич-
ных аминных групп в ходе кватернизации. 
 
 
Рис.1. Зависимость концентрации полиДМАПМА от времени реакции 
  
 
Из графика видно, как меняется доля звеньев ДМАПМА в полимере с тече-
нием времени в зависимости от используемого реагента. Скорость реакции убы-
вает в ряду иодиды > бромиды > хлориды. 
Для модификации функциональных групп сорбента наиболее подходящим 
кватернизирующим агентом с точки зрения кинетики алкилирования является 
йодметан. Кроме того, он имеет наименьший углеродный заместитель, что обес-
печит меньшее взаимодействие гидрофобных фрагментов анализируемых орга-
нических веществ, имеющих заряженные группы, с матрицей сорбента.  
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